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1. MANUALS
Iniciación histórica al derecho español. Barcelona: Ariel, 1970. 909 p.
Iniciación histórica al derecho español. 3a ed. Barcelona: Ariel, 1983. 1.040 p.
Iniciación histórica al derecho español. 4a ed., ref. Barcelona: Promociones
y Publicaciones Universitarias, 1989. 670 p. [Selecció de textos històrics a càrrec
de Sixto Sánchez-Lauro]
Iniciación histórica al derecho español. 5a ed., rev. Barcelona: Ediciones Uni-
versitarias de Barcelona, 1998. 495 p.
Derecho histórico español. Barcelona: Ariel, 1974. 612 p.
Derecho histórico español. 4a ed., ref. Barcelona: Promociones y Publica-
ciones Universitarias, 2001. 471 p.
2. TRACTATS
Las culturas represivas de la humanidad (h. 1945). Vol. I-II. Saragossa:
Universidad-Prensas Universitarias, 1992. 1.352 p.
3. METODOLOGIA
«Hacia una historia paralógica del derecho». Historia. Instituciones. Docu-
mentos [Sevilla], núm. 4 (1977), p. 317-353.
43
Revista de Dret Històric Català [Societat Catalana d’Estudis Jurídics]
Vol. 8 (2008), p. 43-60
1. Aquesta relació bibliogràfica revisa, actualitza i complementa la feta fa dues dècades pels
professors Arrieta Alberdi i Sánchez-Lauro en ocasió del llibre homenatge tributat per la Universi-
tat de Barcelona al doctor Lalinde (vegeu Sixto SÁNCHEZ-LAURO i Jon ARRIETA ALBERDI, «Biblio-
grafía del Prof. D. Jesús Lalinde Abadía», a Aquilino IGLESIA FERREIRÓS [dir.] i Sixto SÁNCHEZ-
LAURO [ed.], Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII: Homenaje al profesor Jesús Lalinde
Abadía, Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 1989, p. 27-57).
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«Hacia una historia paralógica del derecho y didáctica de una historia
paralógica del derecho». A: VELARDE FUERTES, Juan [dir.]. El primer año de De-
recho: Actas de las Jornadas de Profesores de Primer Año de la Facultad de
Derecho [Universidad de la Rábida, Huelva, 27 d’agost-5 de setembre de 1975].
Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1978,
p. 73-120.
«El derecho como “superestructura” ante la iushistoriografía española». A:
CASTILLO, Santiago; FORCADELL, Carlos et al. [coord.]. Estudios sobre historia
de España (Homenaje a Tuñón de Lara). Tom 2. Madrid: Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, 1981, p. 643-658.
«Presupuestos metodológicos para el estudio institucional de las Cortes me-
dievales aragonesas». Medievalia [Universitat Autònoma de Barcelona. Institut
Universitari d’Estudis Medievals], núm. 3 (1982), p. 53-79.
«La institucionalización como problema histórico». A: LALINDE ABADÍA,
Jesús et al. II Jornades d’Estudis Històrics Locals: Del Decret de Nova Planta al
Constitucionalisme. Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics, 1983, p. 9-34.
«Depuración histórica del concepto de estado». A: PELÁEZ, Manuel J. et al.
El Estado español en su dimensión histórica. Barcelona: Promociones y Publica-
ciones Universitarias, 1984, p. 17-58.
«La superación del nacionalismo iushistórico». A: CERDÁ Y RUIZ-FUNES,
Joaquín; SALVADOR CODERCH, Pablo [ed.]. I Seminario de Historia del Derec-
ho y Derecho Privado: Nuevas técnicas de investigación [Bellaterra, Barcelona,
8-12 de novembre de 1982]. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona, 1985, p. 177-215.
«La “persona ficta” en el escenario político europeo». Anuario de Historia
del Derecho Español [Madrid], núm. LX (1990), p. 5-28.
«La historia del derecho ante la reestructuración política de Europa». Ius
Fugit. Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos [Saragossa], núm. 1
(1992), p. 47-61.
«El significado de Corona de Aragón (Contrarréplica)». Medievalia [Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Institut Universitari d’Estudis Medievals],
núm. 11 (1994), p. 33-40.
«Estado moderno como paralogismo historiográfico». Ius Fugit. Revista Inter-
disciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos [Saragossa], núm. 3-4 (1994-1995),
p. 121-139.
«Depuración histórica del concepto de Corona de Aragón». A: SARASA,
Esteban; SERRANO, Eliseo [coord.]. La Corona de Aragón y el Mediterráneo: Si-
glos XV-XVI. Saragossa: Diputación de Zaragoza: Institución Fernando el Ca-
tólico, 1997, p. 433-460.
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4. HISTORIOGRAFIA
«La dernière décennie dans l’historiographie juridique espagnole». Annales
de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Toulouse [Tolosa],
núm. XVIII, fascicles 1 i 2 (1970), p. 365-377.
«Las instituciones catalanas en el siglo XIV (Panorama historiográfico)».Anua-
rio de Estudios Medievales [Barcelona], núm. 7 (1970-1971), p. 623-632. [Tirada a
part de les Actas del I Simposio de Historia Medieval: «La investigación de la his-
toria hispánica del siglo XIV: problemas y cuestiones» (Madrid, 20-23 de març de
1969). Barcelona: CSIC. Departamento de Estudios Medievales, 1973, p. 623-632]
«Panorama incompleto de la iushistoriografía argentina». Anuario de His-
toria del Derecho Español [Madrid], núm. XLIX (1979), p. 665-702.
«El derecho y las instituciones político-administrativas del reino de Aragón
hasta el siglo XVIII (Situación actual de los estudios)». A: UBIETO ARTETA, Agus-
tín [coord.]. I Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios sobre Aragón [Te-
rol, 18-20 de desembre de 1978]. Vol. II. Saragossa: [s. n.], 1979, p. 599-624.
«El eco de Filangieri en España». Anuario de Historia del Derecho Español
[Madrid], núm. LIV (1984), p. 477-522.
«Semblança. Don José Mª Font Rius». A: FONT I RIUS, Josep M. Estudis sobre
els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: Col·lectanea de treballs del
Professor Dr. Josep Mª Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica. Bar-
celona: EU Publicacions: Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, p. XIII-XXI.
«El Dr. D. José María Font Rius y la iushistoriografía local catalana». A: PE-
LÁEZ, Manuel J.; FERNÁNDEZ VILADRICH, Jesús [coord.]. Una oferta científica
iushistórica internacional al doctor J. M. Font i Rius por sus ocho lustros de docencia
universitaria. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1985, p. 1-19.
«La “Association d’Histoire Comparative des Institutions et du Droit”, de
Rumanía, y su revista “Recherches sur l’histoire des Institutions et du Droit”».
Anuario de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. LV (1985), p. 807-810.
«El hispanismo norteamericano en la historia de las instituciones de Indias
(notas)». Anuario de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. LVI (1986),
p. 953-976.
«La iushistoriografía española y Europa en el umbral del siglo XX». Anua-
rio de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. LVI (1986), p. 977-994.
«Semblanza». A: PERAZA DE AYALA, José. Peraza de Ayala: Selección
1928-1986. Vol. I: Estudios histórico-jurídicos 1928-1986. Santa Cruz de Teneri-
fe: Consejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias, 1988, p. 7-18.
«La iushistoriografía sobre la Corona de Aragón ibérica». [Ponència pre-
sentada en el XII Congreso deHistoria de la Corona de Aragón: «Historiographie
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de la Couronne d’Aragon» (Montpeller, 26-29 de setembre de 1985)] A: UDINA
I MARTORELL, Frederic et al. [coord.]. Actes du XIIe Congrès d’Histoire de la
Couronne d’Aragon. Vol. 3: Historiographie. Montpeller: [s. n.], 1989, p. 43-59.
«¿Godos o visigodos en España?». Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol [Madrid], núm. LX (1990), p. 655-690.
«Historia del derecho frente a filosofía del derecho (Contrarréplica extem-
poránea a Hans Kelsen)». Anuario de Historia del Derecho Español [Madrid],
núm. LXV (1995), p. 1023-1035.
«El hispanista alemán Adolf Helfferich (1813-1894)». Anuario de Historia
del Derecho Español, núm. LXVI (1996), p. 987-1002.
«Alfonso García-Gallo ante el reto del universalismo represivo cultural».
A:Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo. Vol. I. Madrid: Universidad Com-
plutense, 1996, p. 63-68.
«Comparación literaria e ideológica en Julius Ficker». Anuario de Historia
del Derecho Español [Madrid], núm. LXVII-I (1997), p. 355-368.
5. ELS SISTEMES NORMATIUS
5.1. CORONA DE CASTELLA
«El derecho castellano en Canarias». Anuario de Estudios Atlánticos [Ma-
drid; Las Palmas], núm. 16 (1970), p. 13-35.
5.2. PAÍS BASC
«El sistema normativo vizcaíno». A: Congreso de Estudios Históricos: Viz-
caya en la Edad Media [Bilbao, 17-20 de desembre de 1984]. Donostia: Eusko
Ikaskuntza, 1986, p. 113-145.
5.3. REGNE DE NAVARRA
«El sistema normativo navarro». Anuario de Historia del Derecho Español
[Madrid], núm. XL (1970), p. 85-108. [Comunicació llegida en la IV Semana de
Historia del Derecho Español]
«La ubicación del “Dreyto” de Navarra en el área española del “Directum”».
Príncipe de Viana. Anejo [Pamplona], núm. 14 (1992), p. 299-312.
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5.4. REGNE D’ARAGÓ
«La presencia visigoda en el derecho aragonés».Anuario de Historia del De-
recho Español [Madrid], núm. XLII (1972), p. 643-656.
Los Fueros de Aragón. Saragossa: Librería General, 1976. 174 p. (Aragón;
1). [Han aparegut edicions posteriors]
«Una dilación en la latinización de los fueros aragoneses de 1390». A: Ho-
menaje a Don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del Profesorado.
Vol. 3. Saragossa: Anubar, 1977, p. 291-296.
«Situación del derecho romano en el sistema jurídico aragonés». Revista de
Historia del Derecho [Granada], núm. II-1 (1977-1978), p. 169-188. [Volum en
homenatge al professor M. Torres López]
«Derecho y fuero». A: LACRUZ BERDEJO, José Luis [dir.]. Comentarios a la
Compilación de derecho civil de Aragón. Vol. I. Saragossa: Diputación General
de Aragón, 1988, p. 11-88.
«Perfil histórico de la foralidad aragonesa». A: GASTÓN SANZ, Emilio et al.
Estudios de derecho aragonés. Saragossa: Rolde de Estudios Aragoneses: Real e
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 1994, p. 27-45.
«Fernando II de Aragón ante la foralidad aragonesa». A: Fernando II
de Aragón, el Rey Católico. Pròleg d’Esteban Sarasa Sánchez. Saragossa:
Diputación de Zaragoza: CSIC. Institución Fernando el Católico, 1996,
p. 213-226.
«El “Fuero”, el “Dreito” y los “Dreitos” en el reino de Aragón». Anales
VII. Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en Calatayud [Calatayud], núm. 7, vol. 1 (1999), p. 17-21.
«“Equitas”, “Dreito” y “Drecho” en el reino de Aragón». A: LATORRE,
José Manuel [coord.]. Actas de las Jornadas de Estudio: Los Fueros de Teruel y
Albarracín [Terol-Albarracín, 17-19 de desembre de 1998]. Terol: Diputación
Provincial de Teruel. Instituto de Estudios Turolenses, 2000, p. 7-16.
«La literatura foral y jurídica en el reino de Aragón». A: ALVARADO, Javier
[ed.]. Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen.
Vol. I. Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2000, p. 133-151.
5.5. PRINCIPAT DE CATALUNYA
«Estudio del art. 1º de la Compilación de derecho civil especial para Cata-
luña (Alerta a la Escuela Histórica)». Revista Jurídica de Cataluña [Barcelona],
any LX, núm. 2 (març-abril 1961), p. 249-272.
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La persona y la obra del jurisconsulto vicense “Jaume Callís”. Vic: Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Vic, 1980. 183 p.
«Recognoverunt proceres». A: Documents jurídics de la història de Cata-
lunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992, p. 163-171.
«Ordinacions d’en Sanctacília». A: Documents jurídics de la història de Ca-
talunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992, p. 173-181.
5.6. REGNE DE VALÈNCIA
«El sistema normativo valenciano». Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol [Madrid], núm. XLII (1972), p. 307-330. [Treball que es va presentar al I
Congrés d’Història del País Valencià, celebrat a València entre els dies 14 i 18
d’abril de 1971, i que va ser publicat a: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Primer
Congreso de Historia del País Valenciano. Vol. II: Prehistoria: Edades Antigua
y Media. València: Universidad de Valencia, 1981, p. 871-887]
5.7. CORONA D’ARAGÓ
«La costumbre en los territorios ibéricos de la Corona de Aragón». A: ES-
TAL, JuanManuel del [coord.]. Studia historica in honorem Vicente Martínez Mo-
rellà. Alacant: Diputación Provincial de Alicante, 1985, p. 169-183.
«El derecho común en los territorios ibéricos de la Corona de Aragón». A:
PÉREZ MARTÍN, Antonio [ed.]. España y Europa: Un pasado jurídico común.
[Actes del I Simposio Internacional del Instituto de Derecho Común, celebrat a
Múrcia entre els dies 26 i 28 d’abril de 1985] Múrcia: Publicaciones del Institu-
to de Derecho Común, 1986. (Universidad de Murcia; I), p. 145-178.
«Los ordenamientos jurídicos de la Corona de Aragón». A: HERRERO DE
MIÑÓN, Miguel; LLUCH, Ernest [ed.]. Foralismo, derechos históricos y democra-
cia. Madrid: Fundación BBV, 1998, p. 21-47.
«La “Carta de Logu” nella civiltà giuridica della Sardegna medievale». A:
BIROCCHI, I.; MATTONE, A. [ed.]. La Carta de Logu d’Arborea nella storia del
diritto medievale e moderno. Bari: Laterza, 2004.
5.8. ESPANYA
«La creación del derecho entre los españoles». Anuario de Historia del De-
recho Español [Madrid], núm. XXXVI (1966), p. 301-377.
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«La acumulación de normas en el derecho histórico español». Anales de la
Universidad de La Laguna - Facultad de Derecho [La Laguna], núm. IV (1966-
1967), p. 1-19.
«Apuntes sobre lo erudito y lo popular en el derecho medieval español».
A: Homenaje a Elías Serra Rafols. Vol. II. La Laguna: Secretariado de Publica-
ciones de la Universidad de La Laguna, 1970, p. 307-318.
«Estratos históricos en el derecho español». Temis [Facultad de Derecho de
la Universidad de Zaragoza], núm. 27 (1970), p. 9-25.
«El ideario jurídico de las Españas en el siglo XIII». A: INSTITUCIÓN FER-
NANDO EL CATÓLICO [ed.]. Las Españas del siglo XIII. Saragossa: Diputación Pro-
vincial: Institución Fernando el Católico, 1971, p. 113-134.
«La dialéctica española de la normativa singular». A: ESCUELA NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA [ed.]. Actas del III Symposium: Historia de la
Administración. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1974, p. 585-604.
«Apuntes sobre las “ideologías” en el derecho histórico español». Anuario
de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. XLV (1975), p. 123-157.
«Historia y reforma». A: BENDICHO, Esteban et al. [coord.]. La reforma
política y legislativa en España. [Recull de les conferències del cicle «La refor-
ma jurídico-política», impartides al Colegio Mayor «Pedro Cerbuna», de Sara-
gossa, entre els dies 11 de febrer i 24 de març de 1976] Saragossa: Real e Ilustre
Colegio de Abogados de Zaragoza; Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbu-
na, 1976, p. 105-120.
«Historia y reforma». Boletín del Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza [Saragossa], núm. 62 (1976), p. 43-58.
«Notas sobre el papel de las fuerzas políticas y sociales en el desarrollo de
los sistemas iushistóricos españoles». Anuario de Historia del Derecho Español
[Madrid], núm. XLVIII (1978), p. 249-268.
«Una ideología para un sistema (la simbiosis entre el iusnaturalismo caste-
llano y la monarquía universal)». Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero
Giuridico Moderno [Milà], núm. 8 (1979), p. 61-156.
«Ubicación histórica de la Constitución de 1978». A: RAMÍREZ, Manuel [ed.].
Estudios sobre la Constitución española de 1978. Saragossa: Universidad de Za-
ragoza. Facultad de Derecho, 1979, p. 9-24.
«Ubicación histórica de la Constitución de 1978». A: BALADO, M.; GAR-
CÍA REGUEIRO, J. A. [dir.]. La Constitución española de 1978 en su XXV aniver-
sario. Barcelona: Bosch, 2003, p. 1041-1052.
«La penetración diferenciada del derecho romano en la península Ibérica».
Studi Sassaresi [Sàsser: Edizioni Scientifiche Italiane], núm. VIII (1987): Cultura
iberica e diritto romano, p. 416-426.
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«España en la encrucijada de la “Xaría”, la “Torá” y el “Directum”». A: LO-
RENZO SANZ, Eufemio [coord.]. Proyección histórica de España en sus tres cul-
turas: Castilla y León, América y el Mediterráneo. Vol. I: Historia e historia de
América. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1993, p. 165-188.
«La foralidad de francos». A: GARCÍA TURZA, Javier; MARTÍNEZ NAVAS, Isa-
bel [coord.]. Actas de la reunión científica «El Fuero de Logroño y su época»
(Logroño, 26-28 de abril de 1995). Logroño: Ayuntamiento de Logroño: Uni-
versidad de la Rioja, 1996, p. 23-40.
5.9. EUROPA
«El modelo jurídico europeo del siglo XIII». Glossae. Revista de Historia
del Derecho Europeo [Múrcia], núm. 5-6 (1993-1994), p. 17-34.
5.10. ESPANYA I EL MÓN
El derecho en la historia de la humanidad. Barcelona: Publicacions i Edi-
cions de la Universitat de Barcelona, 1982.
El derecho en la historia de la humanidad. 2a ed. Barcelona: Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona, 1988. 95 p.
Poder, represión e historia: Discurso de recepción leído el día 24 de marzo
de 1988 en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona por el Dr. D. Jesús
Lalinde Abadía y discurso de contestación por el académico numerario Josep
Maria Font i Rius. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 1988. 59 p.
«La perspectiva histórica de los derechos humanos». A: AYERBE IRÍBAR, M.
Rosa [coord.]. Estudios dedicados a la memoria del profesor L. M. Díaz de Sa-
lazar Fernández. Vol. I: Estudios histórico-jurídicos. Bilbao: Universidad del
País Vasco, 1992, p. 843-862.
«La cultura represiva [Apostillas al libro “Las culturas represivas de la hu-
manidad (hasta 1945)”]». Anuario de Historia del Derecho Español [Madrid],
núm. LXIII-LXIV (1993-1994), p. 1135-1191.
6. L’ESTRUCTURA SOCIAL
«La indumentaria como símbolo de discriminación jurídico-social». Anua-
rio de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. LIII (1983), p. 583-601.
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«La intolerancia en la monarquía hispana y los parámetros represivo-cul-
turales europeos». A: MARTÍNEZ RUIZ, Enrique; PAZZIS, Magdalena de [coord.].
Instituciones de la España moderna. Vol. 2: Dogmatismo e intolerancia. Madrid:
Actas, 1997, p. 15-32.
7. L’ESTRUCTURA POLÍTICA I L’ACTUACIÓ DEL PODER PÚBLIC
7.1. HISPÀNIA GODA
«Dudas sobre la actividad conciliar de Aragón entre los visigodos». A:
UBIETO ARTETA, Agustín [coord.]. II Jornadas sobre el Estado Actual de los Es-
tudios sobre Aragón (Huesca, 19-21 diciembre de 1979). Saragossa: [s. n.], 1980,
p. 267-271.
7.2. CORONA DE CASTELLA
«Reflexiones ante la semblanza de Alfonso X de León y IX de Castilla».
Medievalia [Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Universitari d’Estudis
Medievals], núm. 10 (1992): Estudios dedicados al profesor Frederic Udina i
Martorell IV, p. 237-253.
7.3. ÍNDIES
«El régimen virreino-senatorial en Indias». Anuario de Historia del Dere-
cho Español [Madrid], núm. XXXVII (1967), p. 5-224.
«La situation politique de Porto Rico au XIXe siècle». Europe, any 56,
núm. 592-593 (agost-setembre 1978), p. 8-17.
La Administración española en el siglo XIX puertorriqueño (Pervivencia de
la variante indiana del decisionismo castellano en Puerto Rico). Sevilla: Escuela
de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1980. 185 p.
«La reserva de magistraturas indianas al reino de Aragón». A: RAMOS, De-
metrio; MIJARES, Lucio [coord.]. VI Congreso del Instituto Internacional de
Historia del Derecho Indiano [Valladolid, desembre de 1980]. Valladolid: Insti-
tuto de Cooperación Iberoamericana: Seminario Americanista de la Universi-
dad de Valladolid, 1984, p. 277-289.
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7.4. REGNE D’ARAGÓ
«Las libertades aragonesas». Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita [Sara-
gossa: Diputación Provincial de Zaragoza: CSIC. Institución Fernando el Cató-
lico], núm. 25-26 (1972-1973), p. 7-36.
«Contabilidad e intervención en el reino aragonés». A: INSTITUTO DE ES-
TUDIOS FISCALES [ed.]. Itinerario histórico de la Intervención General del Esta-
do. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1976, p. 39-55.
«Inquisición, ciudad y justicia (Relámpago jurídico de la Zaragoza barroca)».
Anuario de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. XLVIII (1978), p. 585-592.
«Los derechos individuales en el “Privilegio General” de Aragón». Anua-
rio de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. L (1980), p. 55-68. [Núme-
ro dedicat a D. Alfonso García-Gallo y de Diego]
«Vida judicial y administrativa en el Aragón barroco». Anuario de Histo-
ria del Derecho Español [Madrid], núm. LI (1981), p. 419-521.
«La base ideológica del sistema impositivo aragonés histórico». A: FONT I
RIUS, Josep M. et al. Historia de la hacienda española (épocas antigua y medie-
val): Homenaje al profesor García de Valdeavellano. Madrid: Instituto de Estu-
dios Fiscales, 1982, p. 407-446.
«La Administración judicial en el reino de Aragón». A: El patrimonio do-
cumental aragonés y la historia. Saragossa: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Cultura y Educación, 1986, p. 391-408.
7.5. PRINCIPAT DE CATALUNYA
La institución virreinal en Cataluña (1479-1716): Resumen de la tesis pre-
sentada para aspirar al grado de doctor en Derecho por Jesús Lalinde Abadía.
Barcelona: Facultad de Derecho: Secretaría de Publicaciones de la Universidad
de Barcelona, 1958. 28 p.
«Los virreyes de Cataluña bajo los Austrias. Dinámica de una institución».
Estudios de Historia Moderna [Barcelona: Universidad de Barcelona. Facul-
tad de Filosofía y Letras. Centro de Estudios Históricos Internacionales], tom VI
(1956-1959), p. 169-214.
La institución virreinal en Cataluña (1471-1716). Barcelona: Instituto Es-
pañol de Estudios Mediterráneos. Publicaciones sobre Historia, 1964. 669 p. [Pre-
mi Ciutat de Barcelona 1964]
«La “purga de taula”». A: Homenaje a Jaime Vicens Vives. Vol. I. Barce-
lona: Universidad de Barcelona, 1965, p. 499-523.
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La jurisdicción real inferior en Cataluña (“corts, veguers, batlles”). Barce-
lona: Ayuntamiento de Barcelona. Museo de Historia de la Ciudad, 1966. (Pu-
blicaciones del Seminario de Arqueología e Historia de la Ciudad; 14),
317 p.
«La maduresa de les institucions». A: Història de Catalunya. Vol. III. Bar-
celona: Salvat, 1978, p. 237-246.
«Las Cortes catalanas en la edad media». A: Las Cortes de Castilla y León
en la edad media: Actas de la primera etapa del Congreso Científico sobre la
Historia de las Cortes de Castilla y León, Burgos, 30 septiembre a 3 de octubre
de 1986. Vol. II. Valladolid: Cortes de Castilla y León, 1988, p. 439-490.
«Godos, hispanos y hostolenses en la órbita del rey de los francos». A:
Sympòsium Internacional sobre els Orígens de Catalunya (segles VIII-XI). Vol. II.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Comissió del Mil·lenari de Catalunya, 1992,
p. 35-74.
«Las Cortes de Barcelona de 1702». Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol [Madrid], núm. LXII (1992), p. 7-46.
«La Administración del rey en Cataluña (s. XII-XVIII)». A: SERRANO DAU-
RA, Josep [ed. i coord.]. El territori i les seves institucions històriques: Actes de
les jornades d’estudi commemoratives del 650è aniversari de la incorporació de-
finitiva del marge dret del riu Ebre a Catalunya. Ascó, 28-30 de novembre de
1997. Vol. I. Barcelona: Fundació Noguera, 1999. (Estudis; 19-20), p. 257-270.
7.6. REGNE DE MALLORCA
«El desarrollo político e institucional del reino privativo de Mallorca-islas
adyacentes (1230-1349)». A: UDINA I MARTORELL, Frederic et al. XIII Con-
grés d’Història de la Corona d’Aragó (Palma de Mallorca, 27 setembre - 1 octu-
bre de 1987): Ponències. Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics, 1990,
p. 63-88.
7.7. CORONA D’ARAGÓ
«Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón». Cuader-
nos de Historia de España [Buenos Aires: Instituto de Historia de España],
núm. XXXI-XXXII (1960), p. 98-172.
«El vicecanciller y la presidencia del Consejo Supremo de Aragón». Anua-
rio de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. XXX (1960), p. 175-248.
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La Gobernación General en la Corona de Aragón. Saragossa: CSIC. Insti-
tuto Jerónimo Zurita. Institución Fernando el Católico, 1963. 574 p. [Premi
Menéndez y Pelayo del CSIC 1959]
«El “curia” o “cort” (Una magistratura medieval mediterránea)». Anuario
de Estudios Medievales [Barcelona: Instituto de Historia Medieval de España],
núm. IV (1967), p. 169-297.
«Las instituciones de la Corona de Aragón en el siglo XIV». A: UDINA I
MARTORELL, Frederic et al. VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón
(Valencia, 1-8 octubre de 1967). Tom II, vol. II: La Corona de Aragón en el si-
glo XIV. València: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, 1970, p. 9-52.
«Las instituciones de la Corona de Aragón en la crisis del siglo XIV». Cua-
dernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania [Madrid: CSIC. Instituto Je-
rónimo Zurita], tom VIII (1977), p. 155-170.
«Los parlamentos y demás instituciones representativas». A: PONTIERI, Er-
nesto et al. IX Congresso di Storia della Corona d’Aragona: La Corona d’Aragona
e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni de Alfonso il Magnanimo a Ferdi-
nando il Cattolico (1416-1516). Napoli, 11-15 aprile 1973. Vol. I: Relazioni. Nà-
pols: Società Napoletana di Storia Patria, 1978, p. 103-179.
«El ordenamiento interno de la Corona de Aragón en la época de Jaime I».
A: X Congreso de Historia de la Corona de Aragón: Jaime I y su época (Zara-
goza, 20 al 25 de septiembre de 1976): Ponencias. Saragossa: CSIC. Institución
Fernando el Católico, 1979, p. 167-211.
La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479). Saragos-
sa: CSIC. Institución Fernando el Católico, 1979. 371 p.
«Instituzioni rappresentative della Corona d’Aragona (1416-1516)». A: AGOS-
TINO, Guido d’ [ed.]. Le istituzioni parlamentari nell’Ancien Régime. Nàpols:
Guida, 1980, p. 520-537.
«El pactismo en los reinos de Aragón y de Valencia». A: El pactismo en la
Historia de España (Simposio celebrado durante los días 24-26 abril de 1978 en
el Instituto de España - Cátedra “Francisco de Vitoria”). Madrid: Instituto de
España, 1980, p. 113-139.
«La Corona de Aragón como forma pluralista de poder». A: XVeme. Con-
grès International des Sciences Historiques: Actes. Vol. IV. Bucarest: [s. n.], 1982,
p. 255-266.
«La instrumentalización del pluralismo político en la Corona de Aragón».
Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana [Palma de Mallorca], núm. 39 (1982),
p. 29-50.
«Las instituciones de la Corona de Aragón en el Mediterráneo del “Ves-
pro” (1276-1337)». A: XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona: La so-
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cietà mediterranea all’epoca del Vespro (Palermo-Trapani-Erice, 23-30 abril de
1982). Palerm: Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1983, p. 143-166.
«El mediodía italiano en el marco político-jurídico de la Corona de Ara-
gón». A: La Corona de Aragón en el Mediterráneo: Un legado común para Es-
paña e Italia. 1282-1492. Barcelona: Ministerio de Cultura. Dirección General
de Bellas Artes y Archivos, 1988, p. 23-29. [Catàleg de l’exposició, organitzada
pel Ministeri de Cultura amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, que es va fer a Barcelona entre el novembre i el de-
sembre de 1988 i el comissari de la qual era Frederic Udina i Martorell]
La Corona de Aragón: Rey, conde y señor (El nacionalismo de los reinos y
tierras del rey de Aragón). La Corona d’Aragó: Rei, comte i senyor (El naciona-
lisme dels regnes i terres del rei d’Aragó). Barcelona; Saragossa: Editorial Aragó,
1988. 304 p.
«La ordenación política e institucional de la Corona de Aragón». A: JOVER
ZAMORA, J. M. [dir.]. Historia de España Menéndez Pidal. Vol. XIII-II. Madrid:
Espasa-Calpe, 1990, p. 317-416.
«La expansión mediterránea de la Corona de Aragón (siglos XIII-XV)». A:
JOVER ZAMORA, J. M. [dir.]. Historia de España Menéndez Pidal. Vol. XIII-II.
Madrid: Espasa-Calpe, 1990, p. 417-491.
«La disolución de la Corona de Aragón en la monarquía hispana o católi-
ca (siglos XVI al XVIII)». A:XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Sas-
sari-Alghero, 19-24 Maggio 1990): La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-
XVIII). Vol. I: Relazioni. Sàsser: Carlo Delfino, 1993, p. 155-176.
«L’influenza dell’ordinamento politico-giuridico catalano in Sardegna». A:
Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo.Alghero, 30 ottobre - 2 novembre de 1985.
Sàsser: Gallizzi, 1994, p. 273-279. [Ponència presentada al congrés que duia el
mateix títol que el llibre]
«Alfonso V de Aragón y sus tierras en el área represiva del “Directum”».
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona [Barcelona],
núm. XLVI (1997-1998 / anys acadèmics CCLXIX-CCLXX), p. 113-133.
7.8. ESPANYA
«Ensayo de tipología orgánica de la administración superior en la historia
de España».Annali della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa [Milà:
Giuffrè], núm. 4 (1967), p. 9-34.
Los medios personales de gestión del poder público en la historia española.
Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1970. 221 p.
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«Los medios personales de gestión y su delimitación conceptual». A: Actas
del II Symposium de Historia de la Administración [Alcalá de Henares, 13-15
de novembre de 1969]. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1971,
p. 23-35.
«España ante la lesión del derecho objetivo (apuntes)». A: Actas del IV
Symposium de Historia de la Administración [Alcalá de Henares, 9-11 de de-
sembre de 1982]. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1983,
p. 451-473.
«España y la monarquía universal (en torno al concepto de “Estado mo-
derno”)».Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno [Milà],
núm. 15 (1986), p. 109-166.
«Las Cortes españolas». A:Acta Curiarum Regni Sardiniae, Istituzioni Rap-
presentative Nella Sardegna Medioevale e Moderna: Atti del Seminario di studi
(Cagliari, 28-29 novembre 1984). Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna,
1986, p. 313-318.
«El orto de la provincia constitucional en España». A: GÓMEZ-FERRER
MORANT, Rafael [coord.]. La provincia en el sistema constitucional. Madrid: Ci-
vitas, 1991, p. 493-511.
«La semblanza política de Antonio Pérez». Revista de Historia Jerónimo
Zurita [Saragossa: Diputación Provincial de Zaragoza: CSIC. Institución Fer-
nando el Católico], núm. 65-66 (1992), p. 85-96.
«Responsabilidade de oficiais e funcionarios (Tipoloxía procedemental his-
tórica)». A: RAMÓN BARREIRO, Xosé; GONZÁLEZMARIÑAS, Pablo [dir.]. III Sim-
posio de Historia da Administración Pública. Santiago de Compostel·la: Xunta
de Galicia, 1997, p. 99-111.
«Antonio Pérez, “hereje formal”». Revista de Historia Jerónimo Zurita
[Saragossa: Diputación Provincial de Zaragoza: CSIC. Institución Fernando el
Católico], núm. 72 (1997), p. 103-109.
7.9. ESPANYA I EUROPA
«Perspectiva europea de la monarquía hispana».Anuario de Historia del De-
recho Español [Madrid], núm. LVIII (1988), p. 205-276. [Treball presentat al Pri-
mer Coloquio Internacional de Historia de las Instituciones: «España y Europa
en los siglos XVI-XVII (conexiones e influencias institucionales en el seno de la
monarquía hispánica)», que es va celebrar a l’Instituto Universitario de Histo-
ria de las Instituciones de la Corona de Castilla de la Universitat de Salamanca
entre els dies 24 i 26 d’abril de 1986]
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«La dominación española en Europa». A: ARTOLA, Miguel [dir.]. Enciclo-
pedia de historia de España. Vol. II: Instituciones políticas: Imperio. Madrid: Alian-
za, 1988, p. 421-494.
«Las asambleas políticas estamentales de la Europa latina». A: Les Corts a
Catalunya: Actes del Congrés d’Història Institucional [Barcelona, 28-30 d’abril
de 1988]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991, p. 261-269.
8. DRET PENAL
«La pena en la península Ibérica hasta el siglo XVII». A: Recueils de la So-
ciété Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions. Tom LVI: La pei-
ne, deuxième partie: Europe avant le XVIIIe siècle. Brussel·les: De Boeck Uni-
versité, 1991, p. 173-203. [Ponència presentada al Congrés Internacional de la
Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions, sobre el tema
de la pena, celebrat a Barcelona entre els dies 25 i 30 maig de 1987]
9. DRET PRIVAT
9.1. OBRES GENERALS
«Rasgos evolutivos del derecho privado de los siglos XII a XIV en la Coro-
na de Aragón». A: VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Barce-
lona, 1-6 octubre 1962). Vol. III: Comunicaciones a las ponencias VIII a X. Bar-
celona: [s. n.], 1962, p. 171-182.
«Anotaciones historicistas al jusprivatismo de la segunda escolástica». A:
GROSSI, Paolo [cur.] La Seconda Scolastica nella Formazione del Diritto Priva-
to Moderno: Incontro di studio. Firenze, 16-19 ottobre de 1972. Milà: Dott. A.
Giuffrè, 1973, p. 303-375.
9.2. DRET DE PERSONES
«De la nacionalidad aragonesa a la regionalidad». Revista Jurídica de Ca-
taluña [Barcelona], vol. LXXII, núm. 3 (juliol-setembre 1973), p. 537-580.
«L’inserimento dello straniero nelle comunità politiche della Spagna: un pro-
filo giuridico». A: ROSSETTI, G. [ed.]. Dentro la città: Stranieri e realtà urbane
nell’Europa dei secoli XII-XVI. Nàpols: Liguori, 1989, p. 47-60. [Ponència pre-
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sentada en el col·loqui «Il sistema dei rapporti nell’Europa del Medioevo e de-
lla prima età moderna at traverso le fonti normative e la prassi mercantile e giu-
diziaria», organitzat per la Universitat de Pisa i celebrat a Bocca di Magra entre
els dies 20 i 22 d’octubre de 1985]
9.3. DRET DE FAMÍLIA
La dote y sus privilegios en el derecho catalán (Según el orden de la Com-
pilación vigente). Barcelona: Anábasis, 1962. 296 p.
«Los pactos matrimoniales catalanes». Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol [Madrid], núm. XXXIII (1963), p. 133-266.
Capitulaciones y donaciones matrimoniales en el derecho catalán. Barcelo-
na: Cátedra Durán y Bas: Revista Jurídica de Cataluña, 1965. 305 p.
«Regímenes comunitarios en la Compilación de derecho civil especial de
Cataluña». Revista Jurídica de Cataluña [Barcelona], vol. LXV, núm. 2 (abril-
juny 1966), p. 313-349.
9.4. DRETS REALS
«El concepto de propiedad en el derecho histórico español». A: VI Con-
greso Internacional de Derecho Comparado [Hamburg, 30 de juliol - 4 d’agost
de 1962]. Barcelona: Instituto de Derecho Comparado [publicació de les po-
nències espanyoles], 1962, p. 7-22.
«La consideración jurídica de las aguas en el derecho medieval hispánico».
Anales de la Universidad de La Laguna - Facultad de Derecho [La Laguna],
núm. VI (1968-1969), p. 1-51. [Comunicació llegida en el Congreso Luso-Es-
panhol de Estudos Medievais, celebrat a Oporto el juny del 1968]
«El dominio público como paralogismo histórico en España». A: Actas del
III Symposium Historia de la Administración. Madrid: Instituto de Estudios
Administrativos, 1974, p. 447-482.
«Comunitarismo agro-pecuario en el reino de Aragón». Historia. Institu-
ciones. Documentos [Sevilla], núm. 5 (1978), p. 305-320.
«Comunitarismo agro-pecuario en el reino de Aragón». A: Recueils de la
Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions. Tom XLIII:
Les Communautés rurales, quatrième partie: Europe Occidentale. París: Dessain
et Tolra, 1984, p. 301-322.
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9.5. DRET D’OBLIGACIONS
«La recepción española del senado consulto Velleyano». Anuario de Histo-
ria del Derecho Español [Madrid], núm. XLI (1971), p. 255-371.
9.6. DRET SUCCESSORI
«Un enigma jurídico visigodo». Anuario de Historia del Derecho Español
[Madrid], núm. XXX (1960), p. 631-641.
«La problemática histórica del heredamiento». Anuario de Historia del De-
recho Español [Madrid], núm. XXXI (1961), p. 195-223.
«La sucesión filial en el derecho visigodo». Anuario de Historia del Dere-
cho Español [Madrid], núm. XXXII (1962), p. 113-129.
«El derecho sucesorio en el “Recognoverunt Proceres”». Revista Jurídica
de Cataluña [Barcelona], vol. LXII, núm. 3 (juliol-setembre 1963), p. 651-664.
«Sectores sucesorios hispánicos maleables por el “ius commune”». Boletim
da Faculdade de Direito de Coimbra [Coimbra], vol. LVIII, núm. 1 (1982): Estu-
dos em Homenagem aos Profs. Manuel Paulo Merêa e Guilherme Braga da Cruz,
p. 641-702.
«Algunas precisiones conceptuales sobre la legítima aragonesa». Anuario
de Historia del Derecho Español [Madrid], núm. LV (1985), p. 333-387.
«Sectores sucesorios resistentes al derecho común». Boletín Semestral de
Derecho Privado Especial, Histórico y Comparado del Archivo de la Biblioteca
Ferran Valls i Taberner [Barcelona], núm. 1-2 (1988): Orlandis 70: Estudios de
derecho privado y penal romano, feudal y burgués, p. 141-161.
10. DRET PROCESSAL
«Los gastos del proceso en el derecho histórico español». Anuario de His-
toria del Derecho Español [Madrid], núm. XXXIV (1964), p. 249-416.
«Los gastos del proceso en el derecho visigodo». A: Studi in onore di
Edoardo Volterra. Vol. V. Milà: Giuffrè, 1970, p. 99-120.
«Vida forense española (siglos XVIII-XIX)». Anuario de Historia del Dere-
cho Español [Madrid], núm. LXIX (1999), p. 9-62.
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11. COL·LABORACIONS
El doctor Lalinde Abadía, en la seva activitat investigadora, va participar
amb diverses col·laboracions en les publicacions següents: Anuario de Estudios
Medievales, Anuario de Historia del Derecho Español, Gran Enciclopedia Ara-
gonesa, Índice Histórico Español, Lexikon des Mittelalters, Nueva Enciclopedia
Jurídica Seix, etcètera.
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